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＜文化＞
父親に対する娘の嫌悪感 阿部 洋子 １
Daughters of Disgust toward their Fathers in Female Adolescents． Yohko ABE
伊庭孝と生駒歌劇（１９２１） 伊藤 直子 １１
Takashi Iba and Ikoma―Opera（１９２１） Naoko ITO
日本の“コミュニケーション・アイドル”の未来に関する一考察 ～AKB４８の売り込み商法を手掛かりに～ 田中 浩史 １９
A Study on the future of Japan’s “Communication Idol” －AKB４８marketing MLM clue－ Hirohumi TANAKA
美術工芸のシソーラスデータベース構築の課題：２０１６年現在 福田 博同 ４０
Some problems for building the arts and crafts thesaurus database：２０１６ Hiroatsu FUKUDA
アメリカ陪審制度の理想－陪審員の評議を描いた二本の映画の分析を通じて－ 藤崎 康彦 ５７
Ideals of American Jury System Yasuhiko FUJISAKI
１６世紀装飾版画研究の最近の動向 －ヒエロニムス・コックから出版された装飾版画を中心として― 吉澤 京子 ６９
Recent research in the ornamental prints published by Hieronymus Cock Kyoko YOSHIZAWA
＜言語＞
要約 ―その性質と実践― 村越 行雄 ７３
Summary ―the nature and practice― Yukio MURAKOSHI
レトリックの分類と定義 ―その混乱と曖昧性― 村越 行雄 ８５
Classification and Definition of Rhetoric ―the confusion and ambiguity― Yukio MURAKOSHI
＜文学＞
The Nigger of the “Narcissus” : Resignation and Compassion Yoko OKUDA ９６
コンラッドの『ナーシサス号の黒人』―諦観と慈悲 奥田 洋子
小さな悪の物語 ―グリム童話「お墓へはいったかわいそうなこぞう」（KHM１８５）をめぐって― 金成 陽一 １０４
Über das Grimms Märchen KHM１８５． Yoichi KANARI
２０１５年―アンソニー・トロロープ生誕２００年を迎えて― 香山はるの １１４
２０１５Anthony Trollope（１８１５―１８８２）： A Bicentenary Events Review Haruno KAYAMA
『徒然草』の研究―第五八段について― 土屋 博映 １１９
Study on the５８th Passage of Tsurezuregusa Hiroei TSUCHIYA
『徒然草』の研究―第二三八段について― 土屋 博映 １２６
Study on the２３８th Passage of Tsurezuregusa Hiroei TSUCHIYA
＜調査・研究＞
平成２７年（２０１５）年度 跡見学園女子大学生の
「国語・コミュニケーション関するアンケート調査」の結果分析と考察 田中 浩史 １３５
Of the２０１５Atomi Gakuen Women’s Univ. student Hirohumi TANAKA
A result and analysis, consideration of “the questionary survey that national language, communication relates to”
ベトナムの食生活調査 ―２００２年、２００６年、２００９、２０１２年調査と日本の女子学生との比較― 道本千衣子 １７０
A study on Eating Habits in Vietnam Chieko DOMOTO
－Comparison of data in Vietnam in２００２，２００６，２００９，２０１２and data in Japanese women students－
＜会計＞
子会社に対する支配喪失の形態による残存投資の測定の差異 山下 奨 １８１
―リスクからの解放による分析と有価証券の分類への示唆― Sho YAMASHITA
Differences in Measurement of Retained Investments Depending on Forms of the Loss of Control of a Subsidiary :
Analysis by the Release from Risks Concept and Implications for Classification of Securities
＜学生優秀卒業論文＞
最優秀卒業論文：役割語の役割とは ～翻訳文に潜むステレオタイプ～ 多田安衣美 １９７
What is the role of role―words？ －stereotypes hidden in translated sentences－ Aimi TADA
優秀卒業論文：オノマトペの果たす役割と効果について 西見真衣子 ２２３
A role and effect of the onomatopoeia Maiko NISHIMI
優秀卒業論文：イギリスの各種就学前教育施設とナニーについての考察 松本 亜弓 ２４１
Pre―school Education and Nannies in Britain Ayumi MATSUMOTO
編集後記 Editor's Notes ２６９
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